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Abstrak 
Masalah yang terjadi antara lain kurangnya media dalam mempromosikan produk yang 
dihasilkan oleh perusahaan kepada konsumen serta minimnya interaksi yang terjadi antara 
konsumen dengan perusahaan yang mengakibatkan kurangnya informasi yang diterima oleh 
konsumen. Penulis menggunakan metodologi RUP (Inception, Elaboration, 
Construction,Transition). Tujuan penelitian ini adalah membantu PT. Marga Djaya Abadi dalam 
mengembangkan sistem pemasaran yang mendukung layanan konsumen untuk meningkatkan 
nilai transaksi. Pembuatan sistem ini menggunakan bahasa pemograman PHP dengan Data Base 
Management System yaitu MySql. Hasil yang dicapai oleh penulis menjaga agar relasi terhadap 
konsumen dapat tetap terpelihara, meningkatkan angka penjualan produksi perusahan, dimana 
sistem yang dikembangkan mendukung kegiatan perusahaan dalam pemasaran produk yang 
dihasilkan secara online.  
 
Kata kunci: Web, Pemasaran Rumah, RUP, PHP, MySQL 
 
Abstract 
 Some of the problem they face are lack of promoting media they possessed and 
the minimum amount of interaction between this company and their customer which 
resulted in lack of information their customer would acquire. We used RUP (Inception, 
Elaboration, Construction, Transition). The purpose of this research is to help PT. Marga 
Djaya Abadi to improve their marketing system that supports customer service to increase 
their transaction value. We create this system by using PHP programming and Data Base 
Management System which is MySQL. What we hoped by doing this research are this 
company can manage their customer relationship, increased selling value and to help this 
company to promote their products online. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Seiring dengan kemajuan teknologi sekarang ini, internet telah mendominasi kehidupan 
manusia dengan segala fasilitas yang ditawarkan. Internet sudah menjadi salah satu kebutuhan 
pokok manusia pada saat ini dalam mencari atau berbagi informasi untuk kepentingan pekerjaan, 
bisnis, maupun kepentingan lainnya. Salah satu yang paling sering digunakan perusahaan-
perusahaan dagang adalah pemasaran melalui internet, selain tidak mengeluarkan banyak biaya 
internet juga bersifat global sehingga mampu memberi informasi kepada penggunanya secara 
cepat dan akurat. Pemasaran bagi perusahaan adalah hal yang paling utama untuk mencapai target 
penjualan yang maksimal dengan memasarkan produk secara global menggunakan website. 
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PT. Marga Djaya Abadi terletak di Jl. Sako Raya RT.012 RW.004 Kel. Sako Baru Kec. 
Sako Palembang merupakan perusahaan pengembangan perumahan di Palembang, usaha ini 
mulai dirintis oleh bapak M.Taqwa Zain sejak tahun 2012, berawal dari usaha mengelola, 
memasarkan dan memproduksi rumah. PT. Marga Djaya Abadi berusaha memberikan produk 
perumahan yang berkualitas tinggi karena terjadi kontrol bersama antara developer dan pembeli 
pada saat proses pembangunan berlangsung. 
Berdasarkan survei awal penulis menyimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan 
pada pemasaran produk perusahaan, yaitu media pemasaran berupa banner mudah rusak, 
memasarkan produk menggunakan banner, brosur, dan iklan membutuhkan biaya yang mahal, 
informasi tentang produk yang disampaikan tidak lengkap sehingga meragukan calon pembeli 
untuk membeli produk perusahaan, dan lingkup pemasaran yang terbatas yang mengakibatkan 
calon pembeli sulit untuk mendapatkan informasi. 
Berdasarkan masalah diatas maka penulis ingin merancang suatu sistem yang dapat 
membantu perusahaan dalam memasarkan rumah, memberi informasi secara lengkap, dan 
merancang sistem pemasaran dengan lingkup yang besar. Maka penulis tertarik untuk membuat 
skripsi dengan judul “RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PEMASARAN 
RUMAH BERBASIS WEB PADA PT. MARGA DJAYA ABADI”. 
2. METODE PENELITIAN 
Metodologi 
Adapun metodologi yang digunakan penulis adalah metodologi RUP (Rational Unified Process). 
RUP (Rational Unified Process) merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang 
dilakukan berulang-ulang (Iterative), fokus pada arsitektur (Architecture-centric), lebih diarahkan 
berdasarkan penggunaan kasus (usecase driven). RUP merupakan proses rekayasa perangkat 
lunak dengan pendefinisian yang baik (Well defined) dan penstrukturan yang baik (Well 
structued). RUP merupakan penyedia pendefinisian struktur yang baik untuk alur hidup proyek 
perangkat lunak. RUP merupakan sebuah produk proses perangkat lunak yang dikembangkan 
oleh Rational Software yang diakuisisi oleh IBM di bulan Februari 2003. Adapun 4 tahapan kerja 
RUP sebagai berikut : [1] 
1. Fase Inception (Permulaan) 
Tahap ini pada memodelkan proses bisnis yang dibutuhkan (business modeling) dan 
mendefinisikan kebutuhan sistem yang akan dibuat (requirement), (Rosa A.S, 2011, h.109). 
dalam menentukan kebutuhan terkait dengan permasalahan, digunakan beberapa teknik 
penumpulan data seperti: 
a. Metode Observasi 
  Metode pengumpulan data dengan mengamati serta mempelajari secara langsung 
suatu permasalahan yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti agar dapat 
memberikan informasi yang tepat dan jelas. 
b. Metode Wawancara 
Metode wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepihak yang terkait dilakukan 
secara sistematis dengan menggunakan daftar pertanyaan. 
 
c. Metode Literatur 
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Metode literatur merupakan mengumpulkan bahan-bahan yang mendukung 
pengumpulan data yang berkaitan dengan konsep pemasaran dan berhubungan dengan 
implementasi pemasaran di PT. Marga Djaya Abadi melalui buku-buku dan browsing 
internet. 
2. Fase Elaboration (Perluasan/Perencanaan) 
Pada tahapan ini lebih difokuskan pada perencanaan arsitektur sistem. Pada tahap ini juga 
dapat mendeteksi apakah arsitektur sistem yang di-inginkan dapat dibuat atau tidak. Mendeteksi 
resiko yang mungkin terjadi dari  arsitektur yang dibuat. Pada tahap ini juga lebih pada analisis 
dan desain sistem serta implementasi sistem yang fokus pada purwarupa sistem (prototype). 
Pada tahap ini analisis sistem digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada yaitu 
menggunakan analisis sebab akibat (Cause and Effect Analysis). Analisis sebab akibat (Cause 
and Effect Analysis) yaitu sebuah teknik tempat masalah-masalah dipelajari untuk menentukan 
penyebab-penyebab dan akibat-akibat, (Whitten, 2006, h. 194). Untuk menganalisa kebutuhan,  
penulis menggunakan use case. Use case merupakan urutan langkah-langkah yang secara 
tindakan saling terkait (skenario), baik terotomatisasi maupun secara manual, untuk tujuan 
melengkapi satu tugas bisnis tunggal. 
Pada desain sistem ini perancangan sistem yang digunakan yaitu perancangan berorientasi objek 
(Object Oriented Analysis and Desain) yang terdiri dari: 
A. Use Case Diagram 
Use case atau diagram use case merupakan pemodelan untuk kelakuan (behavior) sistem 
informasi yang akan dibuat. 
B. Class Diagram 
Diagram kelas atau class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian 
kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. 
C. Object Diagram 
Diagram objek mennggambarkan struktur sistem dari segi penamaan objek dan jalannya 
objek dalam sistem. 
D. Activity Diagram 
Activity diagram menggambarkan aliran kerja atau aktifitas dari sebuah sistem atau 
proses bisnis. 
E. Sequence Diagram 
Dalam sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 
mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima antar 
objek. 
3. Fase Contruction (Kontruksi) 
Tahap Fase Contruction ini difokuskan pada pengembangan komponen dan fitur-fitur 
sistem. Tahap Fase Contruction ini lebih pada implementasi dan pengujian sistem yang fokus 
pada implementasi perangkat lunak pada kode program. Tahap ini menghasilkan produk 
perangkat lunak dimana menjadi syarat dari Initial Operational Capability Milestone atau 
batas/tonggak  kemampuan operasional awal. 
Bahasa pemrograman dan database yang digunakan pada pembuatan sistem ini adalah PHP 
(Hypertext Preprocessor) dan MySQL. 
 
4. Fase Transition (Transisi) 
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Tahap Fase Transition ini lebih pada deployment atau instalasi sistem agar dapat 
dimengerti oleh user. Tahap Fase Transition ini menghasilkan produk perangkat lunak dimana 
menjadi syarat dari Initial Operational Capability Milestone atau batas kemampuan operasional 
awal. Aktifitas pada tahap ini termasuk pada pelatihan user, pemeliharaan dan pengujian sistem 
apakah sudah memenuhi harapan user. 
Teori Khusus 
Pengertian Sistem 
Secara sederhana suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan 
dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung 
satu sama lain, dan terpadu. 
Menurut Fatta, H., A., (2008. h.5), sistem adalah kumpulan atau himpunan dari unsur 
atau variabel-variabel yang saling terorganisasi, saling berinteraksi, dan saling bergantung 
satu sama lain.  
Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa sistem merupakan 
suatu kumpulan unsur-unsur komponen, variabel atau elemen-elemen yang saling 
berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. [2] 
Informasi 
Menurut Soeherman dan Pinontoan (2008) dalam kutipan Sugianto, dkk 
(2013, h.2) informasi merupakan hasil pemprosesan data (fakta) menjadi suatu yang 
bermakna dan bernilai untuk pengambilan keputusan. 
Berdasarkan pengertian diatas maka penulis menyimpulkan informasi adalah 
hasil dari data yang telah diproses dan memiliki arti bagi pengguna dapat berupa fakta 
atau nilai yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. 
Hypertext Preprocessor (PHP) 
Menurut Ramadhan, M., dan Nugroho, B., (2009, h.313) PHP merupakan 
bahasa scripting yang menyatu dengan HTML dan dijalankan pada server side. 
Artinya semua sintaks yang kita berikan akan sepenuhnya dijalankan pada server 
sedangkan yang dikirimkan ke browser hanya hasilnya saja. Dengan menggunakan 
PHP maka orang lain tidak akan dapat mengetahui kode sumber yang kita gunakan 
untuk mendesain web kita, karena yang ditampilkan di browser pada sisi client adalah 
file hasil eksekusi dari server, sedangkan file program phpnya hanya dapat dilihat di 
sisi server. [3] 
MySQL 
MySQL merupakan software yang tergolong database server dan bersifat 
Open Source. Open Source menyatakan bahwa software ini dilengkapi dengan source 
code (kode yang dipakai untuk membuat MySQL), selain tentu saja bentuk 
executable-nya atau kode yang dapat dijalankan secara langsung dalam sistem operasi, 
dan bisa diperoleh dengan cara menguduh di internet secara gratis. Hal menarik 
lainnya adalah MySQL juga bersifat multiplatform. MySQL dapat dijalankan pada 
berbagai sistem operasi. 
Object Oriented Programing (OOP) 
Menurut Aditama, R., (2013, h.3) Object Oriented Programming (OOP) 
merupakan pemrograman yang berorientasikan kepada objek. [4] 
 
 
3. Hasil Dan Pembahasan 
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Analisis Permasalahan 
Berdasarkan uraian prosedur yang sedang berjalan di PT. Marga Djaya Abadi, maka 
penulis menerapkan kerangka kerja pemecehan masalah dengan menggunakan kerangka 
fishbone. Adapun tahapanya dapat dilihat pada gambar 1 : 
 
 Gambar 1 Kerangka Fishbone 
Analisis Kebutuhan 
Diagram use case merupan teknik yang cukup baik dalam menganalisa kebutuhan 
fungsional pengguna sistem yang akan dibangun. Diagram use case juga dapat 
mendokumentasikan persyaratan dengan baik. Adapun diagram use case yang dibuat pada 
aplikasi Sistem Pemasaran Rumah Berbasis Website seperti Gambar 2 dibawah ini. 
  
Gambar 2 Diagram Use Case Web 
 
 
Rancangan Sistem 
 Sequence Diagram 
Sequence Diagram 
Sequence diagram memberikan gambaran kelakuan objek pada use case 
dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang diberikan dan diterima 
antar objek. Banyaknya diagram sequence yang harus digambar yaitu sebanyak 
jumlah pendefinisian use case yang memiliki proses sendiri. 
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Sequence Diagram Login User 
Sequence diagram login user menggambarkan suatu interaksi serangkaian 
pesan antar objek penggunaan dengan objek lainya untuk melakukan login ke 
dalam suatu sistem. Berikut ini sequence diagram login, dapat dilihat pada gambar 
3 dibawah ini: 
 
Gambar 3 Sequence Diagram Login User 
Sequence Diagram Input Data Rumah 
Sequence diagram input data rumah menggambarkan aktivitas yang 
dilakukan oleh admin dalam berinteraksi dengan sistem untuk melakukan kegiatan 
input data rumah. Berikut ini sequence diagram input data rumah, dapat dilihat 
pada gambar 4 di bawah ini: 
 Gambar 4 Sequence Diagram Input Data Rumah 
  Sequence Diagram Beli 
Sequence diagram beli menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh 
pelanggan dalam berinteraksi dengan sistem untuk melakukan kegiatan membeli 
rumah. Berikut ini sequence diagram beli, dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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 Gambar 5 Sequence Diagram beli 
Rancangan Antarmuka 
Rancangan Halaman Login dan Daftar 
Untuk dapat mengakses sistem pengguna harus mengisi email dan password. 
Apabila email dan password yang dimasukkan benar maka pengguna bisa 
menggunakan sistem tersebut. Jika email dan password salah, maka pengguna 
harus mengisi kembali email dan password dengan benar. Sedangkan untuk 
mendaftar, pengguna diwajibkan untuk mengisi form pendaftaran yang meliputi 
Nama Lengkap, Email, Telepon, dan Password. Rancangan form login dapat dilihat 
pada gambar 6 berikut ini : 
 
  Gambar 6 Rancangan Halaman Login dan Daftar 
Rancangan Halaman Menu Utama 
Halaman dimana pelanggan dapat melihat rumah, kontak, berita 
acara, dan login. Rancangan form halaman menu utama dapat dilihat pada 
gambar 7 berikut : 
 
             Gambar 7 Rancangan Halaman Menu Utama 
Rancangan Halaman Rumah 
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Halaman dimana pelanggan dapat melihat seluruh rumah yang 
tersedia. Rancangan halaman rumah dapat dilihat pada gambar 8 berikut : 
 
Gambar 8 Rancangan Halaman Rumah 
4. KESIMPULAN 
Berikut ini kesimpulan yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil 
pembahasan sebelumnya, yaitu : 
1. Sistem informasi pemasaran yang kami bangun di PT. Marga Djaya Abadi adalah 
sistem informasi yang membantu kegiatan Pemasaran, dalam hal ini mencakup 
kegiatan pengelolaan data pelanggan, pengelolaan data rumah, pengelolaan data 
berita acara, pengelolaan data permintaan pembelian. 
2. Dengan adanya sistem informasi pemasaran yang berbasis website pada PT. Marga 
Djaya Abadi Palembang dapat meningkatkan nilai penjualan rumah dan membantu 
dalam pemasaran produk serta penyampaian informasi dengan lengkap kepada 
konsumen. 
3. Penulis menggunakan metode RUP (Rational Unified Process), adalah metodologi 
yang menggunakan konsep berdasarkan objek dengan aktifitas yang berfokus pada 
pengembangan model UML (Unified model Language). 
5. SARAN 
Adapun saran yang kami berikan agar membantu pengembangan sistem informasi 
tersebut, guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik dan dapat bermanfaat bagi kita 
semua, yaitu : 
1. Aplikasi yang kami buat adalah sistem informasi pemasaran berbasis website 
diharapkan agar kedepannya aplikasi yang kami buat ini dapat dikembangkan agar 
menjadi aplikasi berbasis mobile agar calon pembeli lebih mudah dalam mengakases 
aplikasi resmi dari PT. Marga Djaya Abadi. 
2. Perlu dilakukan pelatihan bagi pengguna dalam menggunakan aplikasi yang akan 
diterapkan agar berjalan dengan baik dan digunakan sesuai kebutuhan. 
3. Perlu adanya fasilitas hardware yang menunjang untuk mengoperasikan aplikasi 
tersebut. 
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4. Aplikasi dapat ditambah fitur untuk pengembangan dengan bisnis yang sama. 
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